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U PROVINCIA DE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Eres. Alcaldes y Secre-
tarios reciban los números del BOLKTIK 
que correspondnn al distrito, dispon-
drán que fije un ejemplar en el sitio 
de costumbre, donde permanecerá has-
ta el recibo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
v a r l o s B OLETEES coleccionados orde-
nadamente para tu encuadern&cidn, 
que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
S t •arcribe en U ConUdnri» d i la Dlpntaeidn pro-fincial, k cuatro pe-
•etaa cincuenta cinti laos el t r imutre , ocho pesetas til semestre y quince 
pasetac al año, á Ion partíeularis, pagadas al solicitar la suscripción. Loa 
pagos de i tera da la capital na harán por libranza del Giro mutuo, admi-
tiéndose solo sellos en la* auacriptíones de trimestre, j únicamente por la 
frueel i t t de peseta que resulta. L a s suscripciones atrasadas se cobran 
aumento proporcional. 
Los Ajtmttmiento* de esta provincia abonarán la suscripción con 
arreglo á U escala inserta en circular de la Comisión provincial, publicada 
an Jos números de « t e BOLBXÍ» de íecha 20 y 22 de Diciembre de 1905. 
L o s Juzgados kiumcipales, s in distinción, dios pesetas al aüo. 
$ám«roa sueltos, veinticinco céntimos de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
L a s disposiciones délas autoridades, excepto las que 
sean á instancia de parte no pobre, se icsertaránjoficinl-
mente; asimismo cualquier anuncio cotí cerniente ni «er-
vicio nacional que dimane de las XQÍBm&k>; lo de interés 
particular previo el pago atielantndo de veinte céntinios 
dé peseta por cada línea de inserción. L, 
L o s anuncios i que hace referencia la circulnr de ia 
Comisión provincial techa U de Diciembre do 100Ó, en 
cumplimiento al acuerdo dé la Diputación de 20 de No-
viembre de dicho año, y c u j a circular ha sido publicada 
en los BOLETUÍKS OFICIALES de 20 y 22 de Diciembre y a 
citado, se abonarán con arreglo á la tarifa qv.e en mencio-
nados BOLETINES se inserta. 
P A R T E O F I C I A L . 
PRESIDENCIA D E L CONSEJO D E M I N I S T R O S 
S d . M V I . e l R e r Üoc A l f onso X I I I y la REINA Doña V i c t o r i a 
iSui jeoi i i ( Q . D. Gr.) y .Sua A l tezas Reales e l P r i n c i p e de A s t u r i a s 
é In fantes Don J a i m e y D o ñ a B e a t r i z , c cn tm&au s in aovedad en su 
izapor tante sa lud . 
De i f íual benef ic io d is f ru tan las demás personas de l a A u g u s t a 
R e a l F a m i l i a . 
{Qocelu del día 5 de Jumo de 10t0.) 
O O B I t O R I M O D f c ¡ l J « O V i r s O l A 
Licenc ias exped idas p o r este Gobierno en los meses de A b r i l y Mayo 









159 Castri l lo 







167Li l lo 
168 Idem 







176 Santas Martas 
177Pola de C o r d ó n . . . . 
178 Barrios de Luna 
179 Villoría 
180 Cacabelos 
IXoinhrcM <t« los I n -
Sandalio M a r t í n e z — 
Angel González. 
Joaquín Diez Diez Mayor 
Luis Barcala 
Severiano Rodr íguez . . 
Pedro Marcos 




Emeterio González . . . 
Narciso Sierra 
Baldomero Burón 
Cándido A l v a r e z . . . . . . 
Justo Alonso 
IJulián Cuesta Jontano.. 
Pedro Mata García . . 
José de Li l lo 




































































1.94 Boñar Juan Alvarez 
Gordaliza Rafael Herrero, 
Pola de C o r d ó n . . . . Pedro Sánchez, 
Genestacio jVicente Villadangos . 
San Esteban ¡Manuel López 
Villanófar Manuel Perreras . . . 
Cuevas 'José María A lvarez. . 




Pelechares Víctor Prieto 
Debesa Nicomedes González . . 
Campo Pedro Fernández 
Toral • . Manuel Fernández 
Quintanilla Manuel González 
Valdecastillo Pedro Diez. 
Idem Mariano del Río , 
Li l lo José Fernández 
Boñar Miguel García 













La Mata (Faustino Alvarez. 



































Li l lo 
Idem 
Pola de C o r d ó n . . 
Beberino. 
Bercianos de Páramo 
G o r u l l ó n . . . 
Lagüelles . . 
Benavides.. 
Gorullón . . 







Faustino del Río 







Marcelo Fernández . . . 
Pedro Coello 
Juan Antonio González. 
Fernando González 
Manuel Alvarez 
Miguel San Martín. . . . 







































































' s ' J íán . iy in 
U m w M i 
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Soto y Amío 
Camposoli l lo 
Idem 
Palacios del Sil 















Mariano Fernández.. . 
León Cuesta . . 
Tomás Cuesta. 
Felicianc Rodríguez . 
Marcelino Diez 
Luis Fernández . 
Francisco Diez Huerta 


















León 51 de Mayo de 1910.=EI Gobernador, Josú Cor ra l y ¿ar re . 
m \ \m\m\i m \m\mm m m m vm 
R E L A C I Ó N nomina l de los Maestros que no l ian remi t ido á l a Jun ta 
p rov i nc i a l , l as Memor ias que debían haber redactado en e l per iodo 
de vacaciones caniculares de 1909. 
E S C U E L A S 
Brazuelo 
Rodrígalos 

























































Luci l lo . 
Idem 
Magaz 


















Villamegil . . . . . . . . . 
Bercianos del Páramo • . 
Palacios de la Valducrna. 
'.Regueras de Arriba 
;Rie"go de la Vega 
¡Roperuelos 
lUrtüales del Páramo.. . . 
jValdefuetites del Páramo. 
iVillamontán 
¡Zotes del Páramo 























" María L. Revuelta 
Francisco Carrera 
Bibiano Santiago 
" Bárbara Cuenya 
. Sixto García 
!l Catalina J . Soriano 
Eudosla Muelas 
Genaro García 
Santiago del Palacio 
Sebastián Blanco 









" Gregoria Pérez 
David Piedrafita 
Angel A. González 









Aquil ino González 
" Angela García 
Rogelia M o r o 
Dolores Ramos 
Faustino Bodes 






1 Aurelia González 
Pablo Llamazares 
" Ana Maria Vidales 
Pedro Crespo 
¡' Guadalupe Alvarez 
Josefa Crespo 
Celestino García 
1 Maria Barr io 
Maria J . Rodríguez 
Trinidad García 
Lucio Fernández 






Vil l imer 





Coserá' y M i n e r a . . . 
Irede . . . 
Mirantes 







































































A Y U N T A M I E N T O S 
Vegas del Condado 
Idem. 
Villaqullambre 




































• San Emiliano 
• Idem 
Idem. . . 
Idem 
• Idem 
Santa Maria de Ordás 
• Idem. . . . 





• Villablino , 
• Idem 





• Benuza , 
• Borrenes 
• Carucedo 























. I d e m 
NOMBRES 
D." Emilia de Castro 
D. Gerardo Puente 
I > Francisco González 
> Juan Martínez 
D.a Josefa Crespo 
D. Ramón Peiáez 
I » Gregorio Soto 
D . " Felisa Mata 
D. Luis Hoyos 
» Julián Pérez 
» Santiago Benavides 
» José Fernández 
» Alberto García 
» José Enero 
» Tomás Alvarez 
» Maximino Fernández 
> Fermín Alvarez 
.Vacante 
D." LudWina Suárez 
D. Constantino Bardón 
¡n.a Clara Codesal 
.D. José Beltrán 
» Francisco García 
• Manuel Alvarez 
» Juan R. Alvarez 
» Rafael Alvarez 
» Rufino A. Hidalgo 
» Evaristo Bardón 
» Patricio González 
» Florencio Alvarez 
» Evaristo Rubio 
» Ventura Rubio 
» Santos Alvarez 
» Juan Otero 
» Fernando G.ircía 
» Vicente Ordás 
» Vicente del Fueyo 
> Francisco González 
> Victorino González 
» JoséToVar 
=> Emil io Alvarez 
» Francisco Fernández 
» Marcos Alvarez 
» Emilio García 
» Nicolás Pérez 
» Francisco J . AlVarez 
D." Concepción Atienza 
D. Santos Alvarez 
D.;1 Maria C. Alvarez 
D. Víctor Fernández 
D.!l Higinia Gutiérrez 
D. Francisco A lons j 
D. " Regina Román 
» Elvira F. dv-l Fueyo 
» Dolores López 
D. Froilán Alvarez 
> Francisco Molina 
D." BelanninaDoniinguex 
D. Manuel Oviedo 
» Matías Reguera 
» Felipe Alvarez 
D.-'1 Pilar Almirez 
J Antonia Llamazares 
D. Matías Bubío 
» Cándido González 
» Ramón Mansilla 
» Primitivo García 
» Francisco Carreño 
D." Emilia Pérez 
» Emilia Pérez 
D. Quintín García 
» José Rubio 
» Urbano Gjrc ía 
• Juan Rubio 
i» Amador Rubio 
•> Anselmo Rabanal 
» Cesáreo Rodríguez 
» Tomás Rodríguez 
» Nicolás Fernández 
» Baldomcro del Blanco 
D.^Jnl i ta Mateo 
D. Francisco Presa 
» Manuel Gómez 
D." Rifa Tre jo 
D. Lorenzo Alvarez . 
León 1.° de Junio de 1910.=EI Gobernador 
E l Secretario, M i g u e l B ravo , 
-Presidente, José. Corno " 
•.i 
MINISTERIO 
DE L A G O B E R N A C I Ó N 
sui'.sr.cRr.i'ARiA 
Sección de po t tHca 
Visto el expedientó y recurso de 
•alzada interpuesto por D. Antonio 
Aloráíi Pérez contra el acuerdo de 
esa Comisión provincial, que decla-
ró nulos las elecciones de Conceja-
les del Ayuntamiento de Fuentes de 
Cnrbojal, celebradas el 12 de Di -
ciembre últ imo: 
Resultando que D. Antonio Blan-
co Herrero protestó de la elección 
ante la Mesa de la Sección única de 
.aquel término, por creer no era l ici-
ta, al no haberse abierto á la hora 
fítse fija la ley, cuya protesta repro-
duce más tarde en el acto del escru-
tinio cieneral, pidiendo después, en 
unión de otros, que la Comisión pro-
vincial declarase la nulidad de la 
elección: 1 . " Porque llevaron la lista 
de votantes ¿os Interventores en lu-
•jar de llevarla los Adjuntos. 2.° Por-
que no se puso la urna electoral 
sobre la Mesa hasta las doce, no 
pudiendo, en su consecuencia, em-
pezar la elección hasta esa hora, y 
o." Porque los Interventores llevaron 
la lista de votos,y al no obtener igual 
resultado, pidieron al Presidente se 
recontaran las papeletas, á cuya pre-
tensión se neííó éste: 
Resultando que la Comisión pro-
vincial acordó declarar nulas las elec-
ciones, en vista de estar justificados 
los hechos expuestos, y de haberse 
adjudicado al candidato cle<i¡do dos 
Votos más, que se qui taron al de-
rrotado: 
Resultado que D. Antonio Moran, 
en el recurso de alzada, expone: que 
la Comisión provincial al estimar 
que existen motivos para anular la 
elección, comete un gras'e error al 
conceder más Valor á las declaracio-
nes de los candidatos derrotados que 
á lo q:|s resulta probado docurnen1: 
talmente y por manifestación de to-
dos los que componen la Mesa elec-
toral; que es indiferente que la lista 
de volantes se lleve por los Interven-
tores ó los Adjuntos; que en el do-
cumento oportuno consta que las 
elecciones se empezaron á la hora 
determinada en la ley, y por últ imo, 
que los Interventores y el público 
no hubieran consentido que se adju-
dicaran dos Votos más al candidato 
elegido: por todo ello el recurrente 
solicita se declaren válidas las elec-
ciones: 
Considerando que la Comisión 
provincial deesra la nulidad de la 
elección de referencia por eslimar 
como ciertos los hechos en que se 
fundan los reclamantes, sin otra 
comprobación que las protestas con-
signadas en las actas'y las declara-
ciones contenidas en una informa-
ción practicada ante el Juzgado mu-
nicipal, y sin que por otra parte 
aparezca que se haya dado Vista de 
la reclamación á los Concejales elec-
tos, como preceptúan las disposicio-
TICS legales vigentes: 
Considerando que, según la juris-
prudencia constante de este Minis-
terio, dictada de acuerdo con el Con-
sejo de Estado, ¿n diferentes Reales 
órdenes se mantiene la doctrina de 
qtie.lasaiegacionesde loselectoresy 
aun las informaciones testificales 
practicadas ante el Juzgado munici-
pal, carecen de eficacia""para just i f i -
car la nulidad de una elección, y en 
(al sentido, no puede prosperar en 
derecho el acuerdo apelado de la 
Comisión provincial, que sólo ad-
mitió las alegaciones de los recla-
mantes: 
Considerando que con las protes-
tas unidas al acta de escrutinio ocu-
rre lo propio que con los escritos 
presentados ante la Comisión provin-
cial.es decir, que no se justifican los 
hechos que en ella se consignan con 
documento alguno probatorio, por lo 
que es forzoso atenerse a los docu-
mentosyrcsultancias del expediente, 
en el cual aparece que se han obser-
vado y cumplido los preceptos regu-
ladores del procedimiento y función 
electoral, y en su consecuencia, se 
impone convalidar la elección de re-
ferencia; 
S. M. el Rey (Q. D. G.) ha tenido 
á bien estimar el recurso interpues-
to y revocar el acuerdo impugnado 
de esa Comisión provincial, y en 
su consecuencia, declarar la validez 
de la elección de Concejales verif i-
cada en 12 de Diciembre último 
en el Ayuntamiento de Fuentes de 
Carbajal. 
De Real orden lo digo á V. S. pa-
ra su conocimiento y demás efectos, 
con devolución del expedienta. 
Dios guarde a V. S. muchos años. 
Madrid 51 de Mayo de I910.=/Wi ' -
rir.o. 
Sr. Gobernador civil de León. 
D I P U T A C I O N PROVINCIAL 
DE I.ÜÓN 
2 V Í I I K M * J>0)'ÍIM3(» K(>ltll!Kls'»l 
R X T K A u r o n i ; I.A s u s i ó x W- 28 DE 
MAYO DE 1010 
Presidencia de ! Sr. Gobernador 
Reunidos á las cuatro de la tarde 
los Sres. Aguado Jol is, Alonso (don 
Isaac), Almuzara, Arguel lo, Arias, 
Balbuena. Diez y Diez, Diez Gutié-
rrez, Díaz Valcarce, Gómez, Latas, 
Luengo. Suárez, de Miguel Santos, 
Alonso (D . Mariano) y Sánchez Pue-
lies, se leyó por orden del Sr. Pre-
sidente la convocatoria y los artícu-
los 55 y 5G de ¡a ley Provincial, 
manifestando éste que en cum;ili-
miento del deber que le impone el 
último precepto legal,en nombre del 
Gobierno de S. M . declara abierto 
el primer período semestral, y apro-
vecha la ocasión para saludar á los 
Sres. Diputados, haciendo resaltar 
la importancia de estas Corporacio-
nes, que cumplen fines de benefi-
cencia, obras públicas y otros no 
menos importantes, que ios señores 
Diputados atenderán seguramente 
con el estudio y preparación que 
exigen tales asuntos, para los que 
les ofrece el apoyo y concurso de 
los Poderes públicos, en nombre del 
Gobierno. 
El Sr. de Miguel Santos saluda, 
en nombre de la Asamblea, al Sr. Go-
bernador, y le agridece sus ofre-
cimientos, que acepta en bien de la 
provincia, prometiendo segu i r la 
conducta que sus antecesores y to-
dos iosSres. Diputados han seguido, 
y que han dado justo nombre á la 
buena administración de la Diputa-
ción provincial. 
Después de insistir el Sr. Presi-
dente en sus ofrecimientos, se leyó 
el acta de la sesión anterior, que fué 
aprobada. 
También se leyó, quedando vein-
ticuatro horas sobre la Mesa, la Me-
moria de la Comisión provincial. 
Se procedió á fijar el número de 
sesiones que habian de celebrarse 
en este período, proponiendo el se-
ñor Balbuena fueran 2-1, para estu-
diar con detenimiento los asuntos 
pendientes, con lo que no esta con-
forme el Sr. Alonso (D . Isaac), que 
cree hay suficiente con dos,y más si 
se tiene en cuenta que pueden pro-
rrogarse. Después de insistir el señor 
Balbuena en que deben celebrarse 
24 sesiones, para que se traten y 
discutan todos los asuntos y evitar 
lo ocurrido con el presupuesto, que 
rige el del año anterior, y otras 
cuestiones que no llegaron á discu-
tirse, se acordó, después de recti-
ficar el Sr. Alonso (D . Isaac), á pe-
tición de los Sres. Suárez y Sán-
chez Puelles, que sean seis las se-
siones que se celebren, dando prin-
cipio á las tres de la tarde. 
Suspendida la sesión por cinco 
minutos para que los Sres. Diputa-
dos se pongan de acuerdo para la 
elección de Vicepesidente de la Co-
misión provincial, reanudada que 
fué, y verificada aquélla en votación 
secreta, y por papeletas, dió el re-
sultado siguiente: 
D. Isidoro Aguado Jolis, doce 
votos. 12 
Papeletas en blanco, c u a t r o — 4 
Sr. Presidente: Queda nombrado 
Vicepresidente de la Comisión pro-
vincial, D. Isidoro Aguado Jolis. 
En votación ordinaria,y á petición 
del Sr. Alonso (D. Mariano), fué 
admitida la excusa de asistencia d 
las sesiones, por enfermo, á D. An-
tonio Perejón. 
EiSr. Presidente levantó la sesión, 
señalando para la orden del día de 
la siguiente, la lectura de los asun-
tos que hay sobre la Mesa. 
León 50 de Mayo de 1910.=EI 
Secietario, Vicente Pr ieto. 
S E C C I Ó N PROVINCIAL 
DE PÓSITOS DE L E Ó N 
Providencia 
De conformidad con lo dispuesto 
en el art. S." del Real decreto del 
Ministerio de Fomento, de 24 de D i -
ciembre de 1900, se declaran incur-
sos en el primer grado de apremio, 
con el recargo del 5 por IÜ0, á los 
deudores d los Pósitos de Congos-
to , Jourilla y Toral de los Guzma-
nes, según relaciones que obran en 
esta Oficina, concediéndoles un pla-
zo de ocho días, para que ingresen 
sus descubiertos con el recargo in-
dicado; transcurrido el cual, incu-
rrirán en el apremio de segundo 
grado. 
Y en cumplimiento de lo ordenado 
en la expresada disposición legal, y 
para conocimiento de las Corpora-
ciones administradoras y deudores, 
publiquese esta providencia en el 
BOLETÍN O I - IC IA I . de la provincia. 
León 50 de Mayo de 1910—-El 
Jefe de la Sección, José Alonso Pe-
reira. 
los siguientes nombramientos de 
Justicia municipal: 
En e l pa r t i do de La Bañeza 
Fiscal de La Bañeza, D. Melchor 
Lombo Fontano. 
Juez de Laguna Dalga, D. José 
Merino Rodríguez. 
Juez suplente de Palacios, D. Lo-
renzo Fernández Pérez. 
£"« e l p a r t i d o de La Vi-ci l la 
Juez de Rodiezmo, D. Manuel 
Ca'stañón Rodríguez. 
£ « e l p a r t i d o de León 
Juez suplente de Gradefes, don 
José María González üuzmán. 
Juez de Santovinia, D. Julián Ro-
bles González. 
E n e l p a r t i d o de Pm/"er rada 
Fiscal de Albares, D. José Robles 
Morantes. 
En el pa r t i do de Sahagün 
Juez suplente de Valleciilo, dort 
Félix Vil la Patán. 
Juez suplente de VillaVerde, don 
Cecil io Medina Cerezo. 
Fiscal suplente de VillaVerde, don 
Lorenzo Antón Medina. 
E n e l p a r t i d o de Valencia de D o n 
/uan 
Fiscal de Algadefe, D. Macario 
Mañanes Garzón. 
Fiscal suplente de Villabraz, don 
Luis Alegre García. 
E n e l pa r / i do de Vi l la f r a n c a de l 
B i c r zo 
Fiscal de Balboa, D. José Santín 
Santin. 
Lo que se anuncia á los efectos 
de la regla S." del art. 5." de la ley 
de 5 de Agosto de 1907. 
Valladoiid de Junio de 1910.== 
P. A. de la S. de G. : El Secretario 
de gobierno, Julián Castro. 
* 
* * 
Se halla vacante el siguiente car-
go de Justicia municipal, que ha de 
proveerse con arreglo al art. 7." de 
la ley de 5 de Agosto de 1907: 
En e l p a r t i d o de S a h a g ú n 
Juez de Viiiaverde de Arcayos. 
Los que aspiren á él , presentarán 
sus instancias en esta Secretaria en 
el papel sellado correspondiente, con 
los comprobantes de méritos y ser-
vicios, en el término de quince dias, 
á contar desde la publicación de este 
anuncio en el B o u n í.v OI- ' ICIAL. 
Valladolid 1." de Junio de 1910 .= 
P. A . de la S. de G. : El Secretario 
de gobierno, Julián Castro. 
A U D I E N C I A TERRITORIAL 
DE VAU-ADOUD 
Secretaría de gobierno 
La Sala de gobierno ha acordado 
A Y U N T A M I E N T O S 
A lca ld ía const i tuc ional de 
Cist ierna 
Terminada la confección del apén-
dice al amillaramiento para el año 
de 1 9 1 ! , se halla expuesto al públi-
ca en la Secretaría de este Ayunta-
miento, del 1.° al 15 de lunio, á f in 
de que los interesados puedan exa-
minarlo y formular las reclamacio-
nes que crean necesarias; las cuales 
no serán atendidas transcurrido d i -
cho plazo. 
Cistierna 51 de Mayo de 1910.= 
El Alcalde, Esteban Corra l . 
A l ca ld ía const i tuc iona l de 
Rodiezmo 
Desde el día l . " al 15del próxima 
< mes de Junio, queda expuesto ai p t i -
'1 ^ 
r 4 i 
(i 
blico en la Secretaría de este Ayun-
tamiento, el apéndice que ha de ser-
vir de base á los repartos de la con-
tribución rústica, pecuaria y urbana 
de este Municipio para el año de 
1911. 
Rodiezmo 51 de Mayo 1910.=EI 
Alcalde, Francisco Diez. 
A l ca ld ía const i tuc iona l de 
Acebedo 
Terminado el apéndice al amilla-
raniiehto para el próximo año de 
1911, se baila expuesto al público en 
la Secretaria por término de quince 
dias, al obieto de oir reclamaciones. 
Acebedo £9 de Mayo de 1910.= 
El Alcalde, Alberto Cañón. 
A l ca ld ía const i tuc ional de 
Gordaüy.a del P ino 
El apéndice de la contribución rús-
t ica, colonia y pecuaria para 1911, 
queda expuesto al público en la Se-
cretaría municipal del 1 al 15 de j u -
nio próximo. 
Gordaliza del Pino 51 de Mayo de 
1910.=E1 Alcalde, Francisco Bajo. 
A l ca ld ía const i tuc ional de 
V i l l amo l 
Terminado el apéndice al amiüa-
ramiemo de este Ayuntamiento, que 
ha de servir de base para el reparti-
miento de rústica, colonia y pecua-
ria y el de urbana, para el año 1911, 
se halla expuesto al público en la 
Secretaría municipal por término de 
quince dias, para oir reclamaciones. 
Villamol 51 de Mayo de 1910.=> 
El Alcalde, Pantaleón Herrero. 
A l ca ld ía const i tuc iona l de 
V í i l a tn r ie l 
Para oir reclamaciones se halla 
expuesto por término de quince dias, 
el apéndice al amillaramiento, for-
mado por este Ayuntamiento y Jun-
ta pericial para el año de 1911. 
Los que se crean perjudicados, 
presentarán sus reclamaciones en el 
término expresado: transcurridos los 
cuales, no serán admitidas. 
Vii laturiel 1 . " de Junio de 1910.= 
El Alcalde, Francisco Blanco. 
A l ca ld ía const i tuc iona l de 
Regueras de A r r i b a 
Coníeccionadas las cuentas muni-
cipales de los años de 1908 y 1909, 
se hallan de manifiesto al público en 
la Secretaria municipal por término 
de quince dias, para oir reclama-
ciones. 
Regueras de Arriba 50 de Mayo 
de 1910—El Alcalde, Julián Alvarez. 
A l ca ld ía const i tuc iona l de 
/zagre 
Desde esta fecha, hasta el 15 d d 
mismo, se hnün expuesto al público 
en la Secretaría municipal, el apén-
dice al nmillarnmientü da rústica para 
1911, con el íin de oir las reclama-
ciones do los que se consideren ayra-
viados; pasado dicho plazo no serán 
atendidos. 
IzaiJre á 1 . " de Junio de 1Í)¡0.==E1 
Alcalde, Celestino Pérez. 
ocho dias, se halla de manifiesto en 
la Secretaría municipal el apéndice 
de la riqueza rústica ypecuar ia para 
el amillaramiento del próximo año 
de 1911; dentro de dicho plazo pue-
den los contribuyentes que se crean 
perjudicados formular cuantas recla-
maciones crean procedentes; pasado 
que sea serán desestimadas. 
Valdepolo á 50 de Mayo de 1910. 
El Alcalde, Fabián García. 
A l c a l d í a const i tuc iona l de 
M a t a n z a 
Terminado el apéndice que ha de 
servir de base al reparto de la con-
tribución de. inmuebles, cultivo y tia-
nadería para el año de 1911, se ha-
lla al público en la Secretaría de 
este Ayuntamiento por espacio de 
quince dias, para oir las reclama-
ciones que se presenten contra el 
mismo. 
Matanza 51 de Mayo de 1910.= 
El Alcalde, Vicente García. 
A l ca ld ía const i tuc ional de 
Vi l lamañán 
Para oir reclamaciones se hallan 
expuestos al público por quince dias 
en la Secretaría municipal, los apén-
dices al amillaramiento para el año 
de 1911. 
Villamañán á 1 . " de Junio de 1910. 
El Alcalde, Agustín Rodríguez. 
A l ca ld ía const i tuc iona l de 
Ora /a l de Campos 
Terminados los apéndices de la 
riqueza rústica, pecuaria y urbana 
para el año próximo de 1911, se ha-
llan de manifiesto en la Secretaria 
municipal por término de quince dias 
para oir reclamaciones. 
Grajal de Campos 51 de Mayo de 
1910.=EI Alcalde, Manuel Antolínez 
A l ca ld ía const i tuc ional de 
Santa M a r i n a de l Rey 
Se hallan terminados y expuestos 
al público por término de quince dias, 
en la Secretaría municipal, los apén-
dices al amillaramiento de rústica y 
urbana, que lian de servir de base 
para los repartos de 1911. 
Durante el citado plazo presenta-
rán los contribuyentes las reclama-
ciones que crean justas. 
Santa Marina del Rey 51 de Mavo 
de 1910.=E1 Alcalde, Alfonso Rueda 
J U Z G A D O S 
Aícal i . ' ia const i tuc ional de 
Valdepolo 
Desde esta Eeclia.y por término de 
A lca ld ía const i tuc ional de 
Santa Cr is t ina de Va l inadr iga l 
Terminado el apéndice al amilla-
ramiento que ha de servir de base al 
repartimiento de la contribución te-
rritorial por rústica, colonia y pe-
cuaria de este Municipio para el pró-
ximo año de 1911, se halla expuesto 
al público en esta Alcaldía por un 
plazo de quince dias, para oir recla-
maciones. 
Santa Cristina á 1 d e jun io de 
19¡0 .=EI Alcaide, Sinesio SandoVnl 
A l ca ld ía const i tuc ional de 
Anuun ia 
Desde el día déla fecha al 15 del 
actual, se hallan de manifiesto en es-
ta Secretaría, ios apéndices de las 
riquezas rústica, pecuaria y urbana 
para el año de 1911, para óir recla-
maciones. 
Armunia 1 . " de Junio de 1H10.== 
El Alcalde, Domingo Inza. 
Don Dionisio Hurtado Merino, Juez 
municipal de esta ciudad. 
Hago saber: Que para pago de 
responsabilidades civiles á que ha 
sido condenado D. Antonio Flórez 
Diez, vecino deRiosequino de Tor io , 
en juicio verbal que le promovió don 
Jacinto Llamas Llamazares, vecino 
de esta ciudad, se vende en pública 
subasta, como de la propiedad del 
demandado, la finca siguiente: 
Un prado, en término de Riose-
quino, al río, secano, de una fanega: 
linda Oriente y Norte, con camino; 
Mediodía, de Juana Enríquez. y Po-
niente, con tierra de Vicente García; 
tasado en quinientas pesetas. 
El remate tendrá lugar en la sala 
de audiencia de este Juzgado, á las 
doce horas del día dieciocho de Ju-
nio próximo, no admitiéndose postu-
ras que no cubran las dos terceras 
partes de la tasación y sin que los l i -
diadores consignen previamente el 
diez por ciento de su importe. No 
constan títulos, y el comprador ha-
brá de suplirlos á su costa. 
Dado en León á treinta y uno de 
Mayo de mil novecientos d iez .=D¡o -
nisio Hur tado .=Ante mí, Enrique 
Zotes. 
Ed ic to 
Don Ramón Colinas Ramos, Juez 
municipal de la villa de Bembibre 
y su término. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
está Vacante la plaza de Secretario, 
que se ha de proveer en la forma que 
establece la ley orgánica del Poder 
judicial y el-Reglamento de 10 de 
Abr i l de 1871, dentro del plazo de 
quince dias, á contar desde la publi-
cación del presente edicto en el BO-
LETÍN OFICIAL. 
Los aspirantes deberán remitir 
con la solicitud: 
1. " Certif icación ó acta de su 
nacimiento. 
2. " Certificación de buena con-
ducta moral, expedida por el Alcalde 
de su domicil io. 
5." La certificación de examen 
de aprobación á que el Reglamento 
se refiere, ú otros documentos que 
acrediten su aptitud y servicios, ó les 
den preferencia para el cargo. 
Este Juzgado municipal consta de 
S72 vecinos, y el Secretario percibe 
aproximadamente la cantidad anual 
de-100 pesetas. 
Lo que se anuncia para cenoci-
miento de les interesados que de-
seen solicitar dicha plaza. 
Bembibre 27 de Mayo de 1910 .= 
Ramón Col¡nas.=EI Secretario su-
plente, Ruperto Alonso. 
A N U N C I O S O F I C I A L E S 
UNIVERSIDAD DE OVIEDO 
Pr imera enseñanr.a 
Por resultas del concurso único 
de Septiembre último, y en segundas 
escalas, este Rectorado ha nombra-
do Maestra en propiedad de la Es-
cuela incompleta mixta de La Utrera, 
en Valdcsnmurio. provincia de León, 
á D.:l Aquilina Astorga Rodríguez, 
con el sueldo anual de 500 pesetas y 
eniolumentos leg iles. 
Lo que se publica para conoci-
miento de la interesada, que deberá 
posesionarse del cargo dentro del 
plazo de cuarenta y cinco dias, con-
tados desde la fecha del présenlo 
anuncio, que es la de su nombra-
miento. 
Oviedo 1.° de Junio de 1910.=EI 
Rector, F. Canella. 
Regimiento de In fan te r ía de Za-
mora, mim. S .—juzgado de ins-
t rucc ión. 
Por la presente requisitoria, di-
manante de! precedimiento que ins-
truyo por faltar á concentración el 
recluta de este Cuerpo, Urbano Gon-
zález Pérez, natural de Li l lo, Ayun-
tamiento de Fabero (León), soltero 
y labrador, de 26 años de edad, 
domiciliado últimamente en Fabero 
(León), ci to, llamo y emplazo al 
mencionado recluta, para que se 
presente en este Juzgado al juez 
instructor primer Teniente del Regi-
miento de Infantería de Zamora, nú-
mero 8, D. Santos Pérez Fernández, 
á responder de los cargos que le re-
sultan en el citado procedimiento: 
bajo apercibimiento de que si no 
comparece dentro del plazo de írein-
ta dias, a contar desde la publica-
ción de la presente requisitoria en 
la Caceta de M a d r i d y BOLETÍ.V 
OFICIAL de la provincia de León, 
será declarado rebelde, siguiéndose-
le el perjuicio á que haya lugar. 
A l propio t iempo, en nombre de 
S. M . el Rey (Q. D. G.) , exhorto v 
requiero á todas las autoridades, 
para que practiquen activas diligen-
cias en la busca y captura del men-
cionado individuó, y caso de ser ha-
bido, se le conduzca á esta plaza y á 
mi disposición, conforme lo he acor-
dado en diligencia de este día. 
Ferrol á 24 de Mayo de 1910.=EI 
primer Teniente Juez instructor. 
Santos Pérez. 
Por la presente requisitoria, di-
manante del procedimiento que ins-
truyo por faltar á concentración el 
recluta de este Cuerpo, Francisco 
Rodríguez Rabanal, natural de San 
Justo de la Vega (León), soltero y 
jornalero, de 21 años de edad, domi-
ciliado últimamente en San Justo de 
la Vega (León), ci to, llamo y empla-
zo al mencionado recluta, para que 
se presente en este Juzgado al Juez 
instructor primer Teniente del Regi-
miento de Infantería de Zamora, nú-
mero 8, D. Santos Pérez Fernández, 
á responder de los cargos que le re-
sultan en el citado procedimiento; 
bajo apercibimiento de que si nn 
comparece dentro del plazo de trein-
ta dias; á contar desde la ptiblicnciún 
de la presente requisitoria en la Ga-
ceta de M a d r i d y BoLii ' i í.\' OFICIA I. 
de la provincia de León, será decla-
rado rebelde, siguiéndosele el per-
juicio á que haya lugar. 
A l propio tiempo, en nombre de 
S. M. el Rey (Q. D. G ), exhorto y 
requiero a todas las autoridades, pa-
ra que practiquen activas diligencias 
en la busca y captura del menciona-
do individuo, y caso de ser habidi'. 
se le conduzca á esta plaza y & 
disposición, conforme lo he acorda-
do en diligencia de este día. 
Ferrol á 24 de Mayo de I910.=EI 
primer Teniente Juez instructtir. 
Santos Pérez. 
LEÓN: 1910 
Imprenta de la Diputación provincia; 
( A t l i r l ó n i t l n U O I . E T S . V H Ü ' i C l A I . i , tic l a p v o x i n v i n tlfí l .póit « • o r r c N p i m t l i t ü t t c n i d i n <! «te .Bmii» «le l ' . iUt . ) 
DISTRITO UNIVERSiTARSQ DE OVIEDO 
R E Í . A C / ó . V p o r o r t k i t i!e mcr í lo , <lc Macs l ras y Maestros a r p i r a n t a ; <i Uis Escuetas amtncUuttis p n r concurso de turno tínico en l a C13 
ceta de Madr id de 12 de Ah:n:o de 191(1 



































































D . " Angela Rodriiiuez Rebellado 
> Angela Borbolla Noriega. 
3 M " Encarnación Cabero Pérez 
» Martina Galán Pérez • 
» loseta l-ernúndez Borrego. 
3 Consolación Tejedor Hidalgo 
» Eugenia Hernández Vaquero 
> M . " P. Pasaron Elcorobarrutia 
> Esperanza Gato AWarez. . • 
> Remedios Heredero Macón. 
» Constantina del Amo Herrero 
> María C. Pérez Galán. 
» María Escurado Losada 
» Teodora Arias Yebra 
» Rosa F. Garrote Coscarán . 
> María C. AlvarezMart ínez.-
» Arsenia Callejo Guerra. . 
> Pilar Gutiérrez Rodríguez . 
> Cándida Velasco Carranza. • 
> Julia Or l iz y Esteban 
> Adelaida Sanz Pastor 
5 María Balbín Fernández 
» Alejandra C. Fernández Fdz. 
» Justa Alvarez Cancio. 
» Felisa J . López y Rodríguez 
s Amalia Díaz San Miguel . 
> Fidencia Rebolledo González 
t Benilda Alonso Peláez 
» Josefa Suárez y Pérez 
» Fermina Santos Reguilón • 
3 EsperanzaRodguez.Ferndez. 
» Vicenta Pérez Soto 
» Generosa Izquierdo Alvarez. 
> Secundina García Vázquez. 
> Maria C. López Fernández. 
» Corpus Jesusa Martín Fuente 
> Maria Lozano García . . . • 
> Maria Castaño Gutiez. . . • 
» Maria E. Reyero Valladares 
» M . " Leonor Revuelta Ruiz 
» Bernardina San Blas Cuervo 
> Juana Villaverde Fernández 
1 Angela Parrado Mar t ínez. . 
> Hermenegilda Calavs. Ibáñez 
s Teodosia Blanco Sangrador 
» Maria Pilar García Herrero., 
Mariana Uriel Remacha. 
M.'lEncarnac¡ón SanzGómez 
Carolina Martín Fuentes. . . 
Avel ina F. RáVago Martínez 
Purificación G . " Domínguez 
Florentina Gómez Peña. . . 
Mati ldeHernándezHerndez. 
Francisca Novo Amor . . 
Severína Plaza González. . 
Escolástica González Torres 
Donati la Tejedor Hidalgo • . 
Vicenta Carpintero Dtez. . 
Maria de la Fuente Salvador. 
Aurelia Garea Moyano 
Julia Pérez Gutiérrez 
Javíera Díaz García . • • 
Maria C . Rodríguez Jimeno 
Maria Cruz Alonso Cantarín 
Josefa Pérez Crespo 
Joaquina Paizá Alemani 
María Borrego González. . . 
Maria C. González Eulalia. 
Rafaela Delgado García — 
Maria P. Juárez Abad . 
Ana Lorenzo del Pozo 
Maria C . Pérez Rodríguez. 
Segunda Santos López 
Snnlil.. 
;il 1} ' iT 
( l i - í r ' i -
tH'lo 
Peictts 
Cubil los Zamora 
Carlos Srmtander... 
N'lstal de la Vega León 
Pcsoz.. . . Oviedo 
Huerga de GaraValles.. • León 
Vega de Espinareda Ide.-n 
Páramo Idem. . • . 
Bargas Santander.. 
Teliedo Oviedo 
Cargan tadn ídem 
Villar de Mazarife León 
La Mata Oviedo 
Carracedo León 
Otero de Vil ladecanes.. • Idem 
Zotes del Páramo Idem 
San Antolín de Ibias . . Oviedo 
Bruelles Idem 
San Antolín del Corralón Idem 
Santa Bárbara Idem 
Valdeolmillos 'Falencia 
Candedo jOrense. . . • 
Fresnedo •Oviedo 
Sta. Colomba las Monjas Zamora 
Ñovellana Oviedo 
Bercianos de Vidríales.. ; Z a m o r a . . . . 
Collado . Ov'iedo 
Lora del Rio (Auxiliaría) Sevilla 
San Roque ( L a n g r e o ) . . . ^v iec lo 
Fuelles ¡Idem 
Gordaliza del Pino ;Leói! 
Mil les de la Polvorosa. . . ¡Zamora . . . . 
Riotinto (Auxil iaría) jHuelva 
San Pedro Navarro ¡Oviedo. 




VíílaVés Burgos : 
Sorriba León 
Quiñones del Río Idem. 
Navafría Idem 
Cázanos Oviedo 
Navlanos de la V e g a . . . León 
Escaño Burgos 
Villnlbañe y Solani l la . . . León 
Zori ta del Páramo Falencia 
Bañuelos Guadalajara 
Odiando Segovia 
La Sierpe Salamanca.. 
Cervatos Santander.-
Navíanos do Alba Zamora 
Sarracín Burgos 
Arci l la Zamora 
Puerto • • . Oviedo 
San Pantaleón Santander. . 
Bendones Oviedo 
Prado Zamora 
Valclefuentes de Valderas León 
Alcoba • .Idem. • 
Urones de C a s t r o p o n c c j Valladolid . 
Onzonilla León 
Busto O v i e d o . . . . 
La Penilla de Gayón . . . Santander • . 
Pino Zamora 
Mámoles ¡Idem 
Jarque ¡Teruel . . . . 
Domez ¡Zamora . • . 
Santlbáñez de la S ie r ra . . Salamanca . 
Moscosa Idem 
Gozón Falencia.. • . 
Robledo de la Valdoncina León 
Rales Oviedo 














































































































































Elemental . . . 
Idem 
Superior 























15 I I 
15. 9 
¡15 »¡ 
•14 l l ! 2 




para qa« 8n le» pr'ipor.e 
12; 1 
12¡ 1 
I I 5 
I I I 4 
111 4 
l O i l l 
10 0 
10 
9 11 25 
9; 9 22 
8 10 25 
8! 5 22 
8 21 7 
Si 1 28 
7,10 5 







>¡¡V¡IIor¡u de Orbigo 
>;¡GaIlcgui!los de "Campos.. 
>¡iSanta Marina del R e y . . . 
•IjValdcvimbre 









sliSantullano de las Regueras: 625 




»|!SÍUI Martín de Podes 
Sograndio (Oviedo). 






»i Cort ina (Ltiarca) 
«i^Poranzanes 
> Agüeras (Qu i rós) . . 
3 San Justo (VillaViciosa)., 
«IVallés (Idem). 
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D." Felisa Cabezón Cavero . . 
» Higinia González Alvarez. 
» Isidora C. Canlón Labarga. 
> Baltasara del Valle D iez . . 
> Modesta Bajo Herrero 
> Juana Cardeñosa Martínez 
> Juana Abizanda p o r t ó n . . . . 
> Jerónima Prieto Fernández. 
» Maria Vicente Mangas. . . 
» Catalina Vicente G o r j d n . . . 
» Antolina González 
» Cesárea Rubio Tejero 
» Antonia Rodríguez García.. 
» Enedina Fuentes Carrión . 
» Benita Carrizo Magaz 
* AlVara Alvarez Muñoz . . . 
» Maria Rosa Mart i Bono. . . 
» Angela García Martínez . . 
> Justa Calvo Vílloslada . . 




Chozas de Abajo '. 
Huerga de Frailes 
Cervera de Buitrago 
Panillo 
Abandames 
Pozuelo del Páramo 
Gejo de los Reyes 
Villamanín 
Mogatar 
Sama Eulalia de V i g i l . . . 
La Ercina 
Valverde del Camino 
Villafranca (Auxiliaría) • . 
Preñafeta. 
Castcjón del Campo • . . . 
Urex 
Hontoria de Cerrato 
Logroño . . . 
León 
Logroño . . . 
León . . . . 
Idem. — 
M a d r i d . . . . 
Huesca 





O v i e d o . . . . 
León 
Idem 





Maria Hernández Escribano iPobladura de Fontecha . . [ León . . . . 
Feliciana Vázquez Villarino ¡Villa O v i e d o . . . 
Celedonia Oria Murugarren Al loz ¡Navarra . 
Serafina García Torres . . ¡NaValguijo. Avi la. . . 
Manuela Blasco Pardillos . lAndrín Oviedo . . 
Andrea Ganado Rodríguez. Jarana Idem 
Josefa Crespo Martínez . IVillarratel 
Maria C. Alvarez Gamarra. ¡Molina de Ub ie rna . . . 
Emilia San Román Castro. 'Palazuelo 
M. " A . Regodeseves Pasarón'San Jorge de Heres . . 
Belarmina Pinera Caicoya . . ¡Bocines 
Teresa Cecilio Alvarez San Pedro de Naves . 
Blasa Valerio García Villafranca 
Otil ia Roldán Garrachón . . . ¡Pedrosa de la Vega . . 
M . " Torres Diez de Ulzurrún'Santianes 
Benigna Díaz y AiVjrez 
Antonina Mari ín Martínez. 
Paula Rodríguez Bayón. . 
Maria Prieto Fontan i l lo . . . 
Bárbara López del Valle . 
María B. Urano Fernández 
Trinidad García Gutiérrez 
Catalina Fernández de Pedro 
Marcelina Real Pérez . . 
Tomasa Rollan Olhagaray. . . 
Jacoba Sanz Pastor 
Adela Fuertes López 
• Dolores Guillen Arnal 
Mercedes Balbastre Fustel . 
Adriana López Alonso 
Josefa Vara Marcos 
Ana Maria Vidales Vaklerrey 
• Maria E. Martínez Kodríguez'La Mugdalena, 


















Aniceto Salinas Martínez . Irmozqui 
Maria de Lisbona Fernández Gamunedo 
Consuelo Prieto Rubén Cclis Caranga 
Carlota Rodríguez Martínez Albiierne 
Marín C. Femiindez García fcirafialortga 
Gabriela González García Alej ico 
Justa Pérez Mnrful Penzul 
Angela Díaz Ramos Paradela de Muces . 
Juana C. Martín y M a r t í n . . . Brañaiuille 
María Tortosa Sentana . Pandenes 
AdelinaNarcisaCastil loCasal Valberzoso 
• Juliana Lorenzo del Pozo. Arroyo 
• Josefa Martínez Aparicio . . . Argul-Pelorde 
Lucrecia de la FuenteOssorío Mora de Luna 
• M.a Guadalupe Gómez Pérez Barrio de Abajo 
• María del Cueto y Pondo. . . |EI Toro 
Máxima Palenzuela M a r i n . . . Vil larquilie-Ventosa. 
• Julia Martínez Vegas . 'Busmargolé 
• Modesta de la Torre García.iQamtaiulla de Rueda 
• Margarita Mateos Fuentes . ¡Llnnioso 
• Manuela Ruiz Picazo . . Soguillo del Páramo. 
• M . " Concepción ValleUrbina Galbarra 
Lidia de Luis Villaverde . SanClementedeValdueza! 
Teresa Contreras Carretero. Murías 
• Maria Jiménez M a r c i s . .iSotres 
Dorotea Escudero Martínez. Sierc: 
León 
Burgos 
Z a m o r a . . . 
Oviedo 
Idem. . . . 
Idem 
Nava r ra . . . 
Fa lenc ia . . . 
Oviedo 
Idem. 
Burgos . . . 






León. . . . 
Oviedo 
Falencia. . . 
León. . . . 
Albacete . . 
Cuenca 
Oviedo 
Zamora . . . 
León. . . . 







Oviedo . . . 
León. . . . 
Oviedo . . . 
Idem 
Falencia • . . 
Idem. . . . 







Oviedo. . . 
León. . . . 




























































































Título que posean 

















E lementa l . . . . 
Superior 












¡Elemental . . . 
Superior 
•Elemental . . . 
'Superior 
'Idem 
i Elemental . . . 
Super io r . . . . 
¡Elemental . . 
¡Idem 

























E l e m e n t a l — 
Superior. 
E l e m e n t a l — 





















9 1 5 
9 1 0 
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5¡ I0 25 







2 1 1 
2 10, 
2 10 14 









4¡ 5 4 
1 11110 
1 11 6 
1 1015 
l ! 7i 
I ¡ 5 25 








í ' l l 
> 10 
. 1 0 
»! fi 
11 27 










r 2 5 
14 
» ; i i 
> i i 
EKOBKL» 
para qu« b4 tea propoaa 
Santurio (G i jón) . 
• San Fél ix de Orb igo. 
»! Riego del Monte 
» Poo (Cabra les) . . . 
G 
•¡•Bañugues (Gozón). 
* i ! * 
>, La Vecilla 
Ballota (Cudi l lero). 
»¡ Los Montes de Valdueza.. 
• Limones (Siero) 






• Rodiles (Grado) 

















Posodilla de la Vega 
Santa Eulalia (Morcin) • 
Quintanílla de Combarros 
Cuevas de V i ñ a y o . . . 




¡Villarín y Rob ledo. . 













NOMULtlíS Y AI'Kl. l . lUO.S Edüutild qae difeewpbiiiiD 
155 D.1' Julia Alvarez Qui l lones. . 
!5G 5 Jacüha Hir icn Aiíuirre . . . 
157 » Clinia l ' i ientcs Carrión . . 
158 » María Toves Sánchez . . 
159 ' Saturnina Escribano Herranz 
ItíO » Justa Redal Gutiérrez . . 
IGi i ' Mariade laO.Martnz.Gómez 
1G2 » Casimira Picliel Po l ledo . . 
165 » Rosario López López Auxil iar gratuita. 
1G4 ' María M . Tapia Reguero . . Idem 
1G5 » Maria l-rómista Nieto . . 
16G- 5 Eufemia Lanza López . 
167 > Maria da jesús AWz.Barreiro 
168 » Remigia Artamendi Gaztelu 
169 3 Milagro Mori l los Soler 
170 5 Marcelina Campos Mestre 
171! * Rosario Porcar C a m p o s . . . 
172 » Francisca Zarza Carreto. . 
175 * Teresa Conca Ciscar 
174 » Carmen Valandín Conal . . . 
175 > Eugenia Gordo Recio 
176 > Felisa C. Segurado Rodríguez 
177 » María E. Paterna García. . 
178 » Isidra Sánchez Perales 
179 > María A . López del Valle . 
180 » Bernardina Palacios Sierra 
181 » Emilia Castán Sané 
182 > Pascasia de Uña Lafuente. 
185 » Trinidad Colinas Rojo . . • 
184 » María Pilar CansecoAlVarez, 
185 » María M . Badia Font 
ISG » Aquil ina Astorga Rodríguez. 
187 J Pilar Menéndez Fernández.. 
188 > María A . Verduras Ordás. . . 
189 » Francisca Pascasio Rubio . . 
190 » María Socorro Melón Morán 
191; s Patricia Manzaneque Crespo 
192 s Irene Gutiérrez del Ani l lo. 
195 » Mariana Ramos Méndez . . 
194 > María Miguel Cantalejo . . 
195 » Genoveva Marinas García 
196 » Juana Casaseca Rodríguez 
197 » Trinidad Revilla D o r a o . . . 
198 » Adelaida Iglesias Martínez 
199 > Fermina Alonso F a n j ü l . . . . 
200 > Maria Fortuna A . Carracedo 
201 » Elvira Navas Luengo . . . 
202 5 Mercedes Díaz López . . . 
203' » AsundónCif ' ientesCastaí lón 
204' » Melchora Astorga Fernández 
205' » Julia Gi l Pérez 
206 » Consuelo Torres Suárez. . . 
¡¿07 » Ramona Llano Cerra 
208 > Josefa Morante Sáiz 
209 » Cándida Fernández Diez. . 
210 » Maria Paz Granda Fernández 
211 J Feliciana Mozo Ortiz 
212 y Claudia Albertos Pérez . . 
215 > Rosario Escuderos Abad. . 
214 > Claudia de la Banda García 
215 » Petra Guzmán Tapia 
216 » Dolores Muñoz González. . 
217, » Baltasara González A r c e . . . 
218 > Lucia Crespo García 
219 s Felisa Mayor Pérez 
220! » Laura Fernández Gollán . . 
221 J Luciana Aradas Martín . . . 
222! •> Aurelia Suárez Fernández 
225! > M. " Teresa Arraincndi Azcá 
I rato 
224! » Laureana Pérez Al lá . . . . 
225 > Daniela Llórenle Vacas 
226 > Julita Vicario Aionso 
227 s María D. Garcíu Verde jo . . . , 
228 . Manuela Villalta Serra. . ., 
229 > María Ozcazbcrro Ovalle. 
250 3 Joaquina González González 
251 » Virgil ia Giircia González.. 
252 > Regina Román González.. 
255 > Maria Mendaña Alvarez 
niuvor 
di í f í ru-
IHÍIO 
Péselas 



















































Superior. . . 
Idem. 
P E I . V I C I O S 
Kn pro-
piuilcul 
19 9 25 
15 7 2 
9 10 15 
4 1 15 
4 >20 
2 7 11 
2 4 >• 
» 10 7 
1. 5 2 1 
r •; i 










Dp lo . elemental 
Superior ! 
Elemental — I 
Idem 
Dp lo . superior.. 













i , ! 
Super io r , . . . 
Idem 







Elemental . . 
Idem 
KSCUKLA 




















» Cividlello (Parres) 
Flos (ídem) 
Tamezn 
Tresmonte (Parres). . . . 
Labra (Cangas de Onis) . 




Carracedo de Compludo 
Salentinos 
Rlosequillo 




Mier (V. AltoPeñamellera) 
Cuevas de Va lder rey . . . 
San Cristóbal de Valdueza 
Riofrío 
Lour ido-Trasdacorda.. . 
Herreros de Rueda 
Taladríz-Sisterna 
Piedralba 
Sotillo de Cabrera 
Foncebadón 
Matanza de Valderrey . 
Magadán-Llandepereira. 
Folgoso y Las Tejadas. 
. ..^Peñalba de Santiago 
41 8.:La Barosa 
4 6 .Las Médulas 
5 29jNogueirón Pelón 
o 29!|Cecos Boiro (Ibias) . . . 
o 28 San Román (Sar iego) . . . 
3 19! » 
5 15.0medal-Moro(Pi loña). . 
5 12'pnas-SegUenco ( C , Onis), 
5 5'Olicio-Parda (Idem) 
n; 2 28 
5 2 20' Bejega (Miranda) 
5, 2 IS.Vi l lamayorCeverga) 
51 8 16 
5' 2 lólCezana (Miraiula) 
5 2 15 Santa Bárbara (Salas) . . 
5' 2 12 San Martin de O u d e s . . . 
5 2 rá'AguIno-Perlunes 
5 2 8 Torce (Teverün), 
5 2 6 
5. 2, 5 













I I 28 
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Escuela que dbsempeñ&n 
(."Julieta N. Garda Velázquez 
> Eugenia Ortega Miguel 
> Sixta Rodríguez Andrés.. . . 
» Concepción Dmgz. González 
» Rogelia Raiz Sánchez 
• Sofía López Valera 
« Isidora Sánchez Alvarez 
> Cándida Martínez Garc ía . . . 
» Felisa Ltielmo Fernández. . . 
» Mariana Hernández Gómez.. 
» Maria de la Huerga Morán. 
i Constancia Sánchez Fresno. 
» Antonia Montalbo Miguel . . 
> María Candelas Duran Valle 
> Higinia Santos Vega 
» Ana Rivas Esteban . . . . 
» Ramona Heras Gilmartín 
» Cefen'na Perrero Prieto 
> Concepción Hdz. Rodríguez. 
» Maria P. Hevia Gutiérrez. . 
» Antonia Hernández García.. 
> Casilda Manzana Lleida . . . 
» María C . Sánchez Alonso . . 
> Elisa Argu i jo Izaguirre 
> Isidra Canfín Ruiz 
> Inés Hernández Tatna tne . . . 
> Enriqueta Suárez Carridn . . 
5 Paz María Pérez Soto 
» Santas Núñez Salinero . . . . 
^ Justa García Polo 
> Francisca Izquierdo Ga rda . . 
» Julia Macarrón Palomar . 
> Joaquina Caballero Gutiérrez 
> Laura Conejo Toral . . . . 
> María P. Fernández Espina. 
i Filiberta Alonso Mar t ínez . . . 
» MaHimina López Te jer ina . . . 
> Celsa N . Fernández Rdguez 
> Remedios Piorno Herrera. . 
> Aurora González Bardón . . . 
» Maria J . González Fernández 
» Visita Alvarez Miranda 
i Lucía J. Gómez Miñambres.. 
» Isabel Escudero Mar t ínez . . . 
» Carmen López Pérez 
» Francisca Bajo Herrero — 
> Feliciana González Manso 
» Amalia L. Suero Berdayes . 
» Macrina Valentín Ortega. . 
» Victoria Merchán del Arco . 
» Manuela Gómez y Amo 
> María Ruiz y Ruiz 
s Ramona Sillán Guerra . . 
» Constantina Cerrudo Ductor 
> Juana María Arévalo Sánchez 
» Felisa Lasso Vaquero 
» Ana María Pastor Tur . . . 
> Florinda Casado Sánchez - . . 
> Avelina Zabala Fanjul 
» Eduvigis García Bustos . . . 
> Gerarda Alvarez Alvarez 
> Purif icaciónPaiazueloCabr." 
> Josefa Alfonso Matel lán. . 
> María Dolores Siero Cueto. 
» María Milagro Ruiz Velasco. 
J Hermenegilda Gi rz . Collado 
> M.;1 Dolores Herrero Cortés 
» Moría A . Mufi iz Suárez 
» Florentina Huerta Alonso 
> Bernarda Feo Sierra 
» Peíra izquierdo Campos 
> Guadalupe Bermejo Montero 
' Zoila López Fernández. 
' Francisca Diñón Adelantado. 
> Patricia Asenjo de Pablo. . . ' . 
» Emilia Fuentes T o l e d a n o — 
> Eugenia Rodríguez Mali l la . . 
> María A. Anscde González. 
> Natividad González Fanjul . 
> Ana M . Hernández Tejedor. 
» María P. Alvarez G a r c í a . . . . 






Título que poseen 
S E H V I C I O S 
E n pro-
pientid 
I » 5 
Elemental . . 
Superior 
























Superior . . . . . . 
Elemental 





Superior. . . 




Super io r . . . . 
Elemental . . . 
Idem 
Idem 
Super io r . . . . 
Elemental . . . 
Idem 
Idem 












S u p e r i o r — 
Elemental. . 
Idem 
Superior . . 











Elemental . . . 
idem 
Idem 








E S C U P . L A 
para que ue les propon* 
2 ' I1 4' 
2 11' 2' 
2 11' »! 
2 10 28 
2 10 27, 
2 10 22 
2 10 20! 
2 10 19 
2 10 18 
2 10 7¡ 
2 9 26 
2; 9 21 
2 9 21 
9 14 
9 14' 









8 1 8 
8 5! 
2; 7 25 
2 7 21! 
2 719 ' 
2i 7 16 
2 7 9' 














4 2 a 
4 2 5 
4 2 1 
4 2 1 



































N O M B H E S Y A P E L L I D O S 
516 D . " Eulogia Sánchez García . . . 
517 » María Barroso Sánchez 
518 » Tránsito Vaquero Ramos . . . 
519 • Edmunda Bermejo G a c h o . . . 
520 5 María E. Nicolau Ginart 
521 » Emilia Fadón López 
522 » Ramona Martínez García . . 
525 » Luzdivina Arrojas Gómez. . . 
524 » Julia Alonso Berrojo 
525 » Gertrudis Ortega Lanchero. 
520 » Angela Fuster Marced . . . 
527 » Irene Gutiérrez García . 
528 > Eudosia Laso Vaque ro . . . 
529 » Elvira Fuente González . . 
550 » Ana María García Barrio 
551 » Purificación Blanco Castejón 
552 » Restituía Alonso de Leciflana 
555 ' Sofía Sastre Rodríguez.. . 
554 » LeoVigilda Llamas Conejo 
555 » 'Agapita Riesco Margallo 
556 » Consuelo de la Torre García 
557 » Francisca Feries Ansina . . 
558 > Eloísa Fdz.-Reyes Jiménez. 
559 » Benjamina Arienza AlVarez. 
540 » María Matilde Iglesias Ñuño. 
541 » Dominica E. García Cañada 
542 » Tecla Cuervo Balbuena 
545 » Victoria Salvador Fernández 
544 » Carmen Romera Oliver 
345 » Benita Alonso y A l o n s o . . . . 
546 » Brígida Salgado Sánchez. . 
547 » Raquel Alvarez García . . . . 
548 » Benita Martín Fuente 
549 > Micaela Panells Gaseó 
550 » Constantina García Méndez 
551 > M . " Rosario Morales García. 
552 > Luisa Abad V e l a s c o . . . . . . . 
555 » Felipa Iglesias S e r n a . . . . 
554 » Florinda Martínez Garc ía . . 
555! > Pascuala Lasierra A z n a r . . . 
556 > Argimira Voces Rodríguez . 
557 > Dolores Ruiz Nogueras . . . . 
5581 » Teodora Cerezo Mal la ina. . 
359! » Teresa García Mal lo . . . . 
360! s ¿albina Albo Fernández. . . 
5611 > Cándida Arias Suárez . . . . 
5ü2| > Leandra Sanz Gutiérrez . 





Titulo qxie poseen 
S E R V I C I O S 
lili pro-
piedad 
Elemental . . 
Superior 




Superior . . . 
Elemental . . 
Idem . 
Dpto. elemental 































Elemental.. . . 




































No están certificadas las hojas de servicios. 
No está fechada la certificación de la hoja de servicios. 
% 
í'í 
E S C D E L A 
































7 i d 
D.!1 María Válgoma González. . . 
Dictina Raposo Rojo 
- Escolástica González Viejo 
• Francisca Fernández Dfe z . . 
> Agustina Fernández López. 
> Elena Diez y Diez Canseco 
> Hilaria B. Vázquez 
> Josefa Viguer Celda 
> Anatolia Rdguez. Fernández.' 
> Eulalia González de la Vega. 
> Encarnación Frau Peláez. . 
> Josefa Rodríguez Martínez 
> Felicitas Martínez Alonso. . 
> María Rublo García 
» Amalia Puente Fernández.. . 
> Venancia Donato y Pelayo. 
» Rosa Herrero Fernández. . . . 
> María Dolores Ramos 
> María C. Mallo Valcarce . . 
> Emiliana González Rancho. 
> Lucia de la Viña Fernández.. 
» Joaquina Martínez Francisco! 
Saturnina Pérez Bajo . . . I No indica el medio legal por el que obtuvo las Escuelas que ha desempeñado. 
Tienen certificadas las hojas de servicios fuera del plazo de la convocatoria. 
Dota-
cítín 
Vact t i 
No acreditan estar en posesión del Título profesional, ni haber hecho el depósito correspondiente. 
María Méndez Rodríguez 
Aurora Ibáñez Díaz I 
Justa Muñiz Lavandera i 
• María G. de la Vega Mijares) 
Encarnación Piorno Prieto 
No presentan hoja de servicios ni justificantes. 
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Título que poseen 













































































1. Mart in Alonso Ramos 
» Salvador Manjón Carba jo . . . 
» Tomás Villalpando Miguel 
> Aquil ino González Fernández 
> Electo Garda Solis 
> Lázaro Prieto del Río 
» Rogelio Felipe Alonso 
> Valeriano Gonzlz. Rodríguez 
» Narciso Fernández Cañedo 
» Domingo Fernández Justel 
» Esteban Moran y Moran . . 
> Feliciano Rey García 
> Joaquín Alvarez Fernández. 
> Urbano Martínez 
» Marcos Alfayate Antón. . 
> Domingo Domngz. Martínez 
> Manuel González Olivera 
1 Agapito Gi l Cuesta . . . 
> Patricio González Fernández 
> Pascual Vivanco Velasco . . 
> Juan José Pérez Fue r tes . . . 
1 Vicente Lombraña García.. 
1 Ceferino Sardón Alvarez 
< Marcos del Arbol Gutiérrez. 
1 Inocencio Casado Alonso . 
> Pablo González González . 
> Ignacio Durández Bar r i o . . . 
> Juan Moran Rodríguez . . . 
1 Vicente Menéndez Suárez 
• Pío Diez García 
> Francisco Fernández Suárez 
' Simón García Palacio. 
> Marcelo Fernández González 
> Juan Pérez Martínez 
1 José Alvarez Merayo 
• José Menéndez Coru jo . . . . 
> Venancio Santos García . • 
• Eugenio Domíngz. Martínez. 
• Nicanor García Sabugo. . . '•' 
• Hermenegildo Alvz. Alvarez. 
• Tomás Gómez Fernández 
' Domingo Rodríguez Llordén. 
Juan García Rodríguez . 
Sebastián Cea Apa r i c i o . . . . 
Constancio Delgado Ferndz. 
Juan Alonso Fernández. . . . 
Emil io Fernández 
Fermín Jorge y Pérez . . . 
Santiago de la Vega Rivero. 
Evaristo Pereira Rubio 
José Hernández Rico 
Agustín Vicente Sánchez.. . 
José Valdés y Fernández . • 
Valentín Menéndez Alvarc : . . 
José A. Fernández González 
Pío Román Fernández 
Agapito Arias y Arias 
Calixto Villasur Niño 
> Manuel Llordcro Zamora 
Andrés Martínez Martínez 
Francisco Delgado Pérez • 
Juan García Monede ro . . . 
• Eloy Rublo y Rubio 
• Faustino Bodes de la Calzada 
Liduvlno Quiroga Reyero . . 
• Jesús Breña García 
1 Casimiro J. Busto Vega . . 
- Ramón San Miguel Uso — 
• Tomás Gi l de Andrés 
• José Gorgojo Rodr íguez . . . . 
Alfredo Domínguez Escaja . 
Jesús Pérez San Julián . . . 
• Jesús del Palacio Morales • 
Eduardo García López Nava 
> Dionisio de San Julián 
Román López del Brío 
San Roque del Acebal. 









San Martín de la Tercia, 
Bárzana 
Riego de la Vega 
Cabañas-Raras". 
Cimnnes de la Vega. . . 
Sta. Colomba de Somoza 
Valdespino de Somoza 
Ardón 





Villademor de la Vega. • 
Santa Rosa 












La Faba. . . 
Espinareda de Vega . . . 
"aldornón-Fano . . . . 
Celis 
Cabeza de Tramontanos 













Manzaneda de Cabrera 
Hospital de ó rb igo 
Villacidaler 
Pozuelo de Vidríales . . 
Villalibre de Somoza . . 
Oteruelo 
Malacueza 
Vil lar de las Traviesas. 
Viñayo — . . . 
San Vicente y Espanil lo.. 
Salave 




Muga de Alba 
Tapia 
Reliegos de las M a t a s . . . 
Cabezuela de Salvatierra 
Arenas de Beloncio . . . 
Lugán 
Oviedo * . . 
L e ó n * . . . 
Z a m o r a . . . 
León 
Oviedo . . 
León 
Idem 








Idem. . . . 
Idem 
Idem 
Oviedo . . . 
Santander. 
Avila 
Oviedo. . . 
León 
Idem 









Oviedo . . 
Orense 














Lugo . . . . 
Oviedo 





Idem. . . . 
Fa lenc ia . . . 
Z a m o r a . . . 
León 





Oviedo . . . 
Idem 
Navarra . . 
Segovia . . 
León. . . . 
Zamora . . 
Oviedo . . . 
León 
Salamanca, 
O v i e d o . . . . 
León 
825 Elemental. 


















625 Idem. . . . 
Idem 
Idem. . . 
Elemental. 








































































































Super ior . . . 



































































, 5 10 
5 5 
5 25 











































7 6 16 
7 1¡ 
7 1: 4 
6 I I 10 
6 10 2 
6 0 21 
6 0 8 
5 10 9 
5 9 23 
5 9 9 
5 9 2 
E S C U K L A 
para que se les propon* 
»: Parres (Llanes) 
'¡¡Quintana del Marco 
•¡iCoIombres (Ribadedeva). 
V'Castrocontrigo 
»ijVillarejo de Orbigo 




•'iVillares de Orbigo 
Geras 
Fresno de la Vega 
Tombrío de Abajo 
« Santa Catalina 
» Folgoso de la Ribera 
»i 






Llamas de la Ribera 
Viñales 
Granda (Gijón) 
Oteruelo y Vecilla 
Herrerías 
Cuevas del Si l 
Quintana ( M i r a n d a ) . . . . 
VillanueVa (Ribadedeva). 
San Vicente (Salas) 
' i * 
» Fresnedo (Cobrarles) . . 
» Plantón (Vega de Ribadeo) 






Cienfuegos (Qu i rós ) . . . 
Viilacibrán-Siin Pedro . 
Carballo(Cangas deTineo) 
Bimeda (Cangas de Tineo) 
Auxiliaría de Villav'iciosa.. 
j^Sta. Eugenia (Villaviciosa) 
yl » I 
(*) Disfrutan sueldo de 625 pesetas, 
Maestro consorte, 

















































































(Mu'.lü í j t l r . l ó l c U i l c ñ A l ) 
Villamuitio 




Hornes de Mena 




San Mil lán de S. Zadornil 




Céler Román Sánchez 
Anlonio Santos Martínez . 
Nicolás A. Cando Iravedra. 
Nicasio Paloineque Fernández 
Juan Pardo Garda 
Qerardo Mateo Vázquez . . 
Gervasio A . Escobar Pérez. 
Adolfo Félix Santos 
Rafael López Albuerne . . . 
Gerardo Puente Tor ices. . 
Antonio Duque López . . . 
Francisco Marcos Delgado 
José Sánchez Alvaro-Díaz 
Daniel Muñiz de Alba 
Manuel García Diaz 
Vicente Panlagua Nieto 
Alfredo González Santos. . . 
Enrique Bernaldo de Quirós 
Bruno Molinero Blanco 
Alfredo Nájera Let'va 
Segundo Sáez Jiménez 
Arsenio de la Vega Ferro . 
Pedro José Pellgero García. 
Antonio Pifinales Andreu . 
Angel Diaz y Alvarez . . . 
Froilán Fernández Mata . . 
Marcelo Toral Castro 
Carlos B. Camarón 
Genaro Herrero Riero ' , . 
Fructuoso López Alonso . . Mercadillo Burgos. 
- HermenegildoMartínezNleto Requijada S e g o v i a . . . . 
Eutiquio Ruesgas Pérez . . . lOlmos de f'isuerga Palencia 
Antonio Gi l Guil lén Ftiertescusa ¡Cuenca.. . 
Manuel Diez Garrido jCastrejón Falenc ia. . . 
• Juan Serra y Huguet . . . . ¡Vitt de Llévala Lérida — 
' José S. Olcina Ríbés. . . . . .Langosto Soria . . . . 
Antonio Jimeno Cuquerella .Bueña Teruel 
Cantalapiedra (Auxiliaría)' Salamanca. 




Garganta del Vil lar . . 
Murías de Ri.chivaldo 
Longás 
Lumias . 'S j r ia . 
Puerto 'Oviedo 
Valdefuentes del Páramo León. . . 















v F - .V IO 
> Isacio Rodríguez Pajares. 
» Julio Miranda Carrero. . 
» Juan Monedero Hernando. • 
> Pedro Estébanez González 
> Leónides Carro Irías 
• Felipe Cerrato y Cerrato . . 
» Ensebio Pérez Priego 
» Felipe Andrés Priego 
> JoséD.Rodríguez Hernández 
» Camilo Domingo Mañero 
> Fidel Mondedeu Rodríguez. 
> Joaquín Corté Calvera . . 
> Quintín Saiz Zarzuela 
J Vicente Martínez Martínez 
» Emilio Mateos Jarabó 
> José Arqués Pons 
» Jaime Riba Balcells 
» Sebastián Miret Carreres. . 
• Bernardo Marcos Fornas . . 
» Antonio Martín de la Peña 
» Jesús Infiesta Rodríguez . 
» Salvador Suárez Fernández 
» Gabino Gutiérrez Flórez . 
• Abelardo A. Gi l y Mestre . 
» Blas Mases Esteva 
» Joaquín Tarín Hoyo . . . 
» Adriano Rodríguez Espinosa. 
> Blas Rubio y Rubio 
» Mariano Fuente y Amor . . . . 
» Celestino V. Osuna Zaragoza 
» Macario Cólvea Amigo. 
» Rafael Rubio Pueyo. • . . 
' Dionisio García González 
» Basilio Tejero Velasco 
> Manuel López de los Santos 
» Nicanor Nistal Rebaque 
> Faustino Castaño del Molino'Casielles 
» José María MainónCarboneU Reqaejo y Corús 
Renedo de Valderaduey.. León 
Palazuelos de Muño . . Burgos. . . . 
Vallejimano Idem 




Montejos del C a m i n o . . . León 
Montas Oviedo . . 





Zamora . . . 
Oviedo. • . 
Burgos. . • • 
León 









Romanillos de Atienza 
Aragoncülo 
Piniíla de Fermoselle.. 
San Juan del Obispo . 
Cillaperaita 
Pozos 
Nava de Mena 
Cañizar de Amaya. . . 
Godos 
San Tirso . . . . 
Palazuelo de Tor io . . . 
Tabescán-Lladorre. .. 
Utón. . . . . . . 
San Miguel de Ucio. 
Cobrana i León 








|Santiago del Mol in i l lo 
José García Suárez 
Nicasio Lóuez Buendía.. 
Cipriano M)ner Saguer 
Tomás Marrón García.. 
Perfecto Salvador Fernández Orzonaga. 
Porralba 
Rebollosa de Escuderos. 
Luces 
Rueda de Pisuerga . . . 
Soria 
Navarra . . 
Logroño . . . 
León 
Idem. • • 
Santander 






Palencia. . . 
León 





























































































Elemental. . . 
Idem 
Idem 
Superior. . . 
Elemental . • 
Superior. . . 
F.lemental .. 
Superior 






Super ior . . . 














































Superior. . . 
Elemental.. 





K l . ¡n-c-










j.ttni ijüe de lód [ i ro f i ind 
5 11 
5 10 29 
5; 10 25 
3 9 
ó! 9 














. i i i 





















I I 22 
m i 














Brañes (Oviedo) . . . 
Carral y Vil lar . . . 
San Félix (Tineo).. 
»' Cerezales 
Lois . 
J .1 J 
•II 





















«.'Bárcena del Río 
»! San Pedro Bercianos. 
Qiiintanilla del Monte 
> 18 




























































































D. Policarpo déla Barga Rebañal Cuerres. 
Francisco Bertrán París La Perera 
Sixto García y García jVUoria de Castropodame 
Luis Otín y Alvarez ¡Arducés 
José Cort ina y Costa (Los Llares 
Juan Isaclts Casellas. . . . |Redec¡lla del Campo 
Manuel Menéndez Menéndez Perlón 
N O M J Í Í E S y A P l i L U D O S Eucuela que deEQmpuñBU 
• Servando Suárez Sabugo. • 
• Julián Campo Zur i ta 
Jesús García Suárez 
> Senador Blanco Valenclaga 
• José Bonet Laplaza 
• Vicente Zapatero Toca 
• Hi lar io Galindo García 
< Juan de Anca Vázquez . . 
• José María Martínez Valle 
• Miguel Cánovas Ramírez . 
• Domingo Ramos Martínez 
i Juan Ramírez Mir 
> Nicolás López Folgado. . 
> Hermógenes Coca García 
• Antonio Alvarez García . . 
> Juan San José 
i Pedro González Cost i l la . . . 
> Víctor Sánchez Jiménez 
Tejedo del Sil 
IgUesta 
Alienes 
Monasterio de la Sierra.. 
Aquilué 
Paradllla de Gordón. . 
LlánaVes 









Robledo y Solana 
Ferroñes . . 
Fernando Alonso Fernández Jarceley . . 
Sebastián Rueda Herraíz . . .Veigas . 
Ramón Viejo y Otero . . . Porciles 
Gregorio Viiiayo Munlz . . [Rano 
Casto Alvarez Diez ¡Ouría 
Tomás García González. . ,Carabanzo 
Pedro Mazario de la Cuesta ¡San Miguel del Rio 
David García y García. . . ¡Villaverde 
Gregorio Jáñez Vega Ronzas 
Emil io de la Calzada Calzón. Lago de Carucedo 
Esteban de la Campa Campa Los Carri les 
Juan P. Villanueva Marco . ¡Lindes 
Francisco Martínez Ferndz. ¡Cabezón 
Lucio Delgado Fernández. Cortes 
Maximino Martínez de laRiva Orones 
Ricardo Alvarez Rodríguez . Río-Aller 
Francisco González Huerta 
Cipriano Calvo Andrés 
Lisardo Cordero García. . 
Emilio Pastor Rojo Auxil iar gratuita 
Faustino Morato V a d l l l o . . . . Idem 
Casimiro Gonzalo Pérez. . . Idem 
José San Martín Alonso. . .Idem 
Andrés Hernández Vicente. Idem 
Juan Alonso Martínez . . . 
Juan Martín Cayetano. . . 
Gorgonio Gutiérrez Gutiérrez 
Hermenegildo Trapero Rdgz. 
Adolfo Gri l le Calzada. 
Francisco G.il Tornel Pérez 
Juan R. Sáenz Zabala . . . 
Emigdlo Rodríguez Al ler . . 
José Pascual Galindo 
Bruno Romero Diez . 
Anastasio del Real y G i l . . 
Máximo Soto Andeón. . . 
Alberto Cabello González 
Lucio Martínez Alonso . 
Narciso Pendás Sánchez. 
Franc." déla To r re Espinosa 
Braulio González Rodríguez 
Crisantos P. la iglesia Pinilla 
Emilio Cubero Fernández. 
Sebastián Martín M a r t í n — 
Emilio Benet Amorós . . . 
Carlos Cabrera Picó . . . 
Casto Fernández Foz . . 
Nemesio Alonso Hidalgo 
Raimundo Perpiñán Romero. 
Pedro González y González 
Manuel Labarga Cuenca 
Fnc." CastresanaVIllaluenga 
Eusebio González Ordóñez.. 
Fermín Rubio Alvarez. . 
Francisco Mozo Ortiz 
Reglno García y García 
Ignacio Colmenarejo Mansilla 





Burgos. . . 
O v i e d o . . . . 
León 
Tener i fe . . 
O v i e d o . . . . 
Burgos. . . 
Huesca 




Alava . . . 
Oviedo. . . 
Huesca 
Oviedo . . . 
Idem 
Idem 










¡Idem. . . . 
|León 
¡Idem. . . . . . . 
Oviedo. . . 
Idem 
Idem 


































Título que poseen 
lín pru-
piedad 





Idem. . . . . 





Superior . . . 
Idem 







Super io r . . . . 















500 iDpto. elemental 
500 Elemental . . . . 






> 'Dpto. elementa! 


















¡S'iperlor . . . 





E lementa l . . . . 









'Dpto . elemental 
Idem. . . . 







! i ; 21 










»! 5 10 
>• 4 15 
»' 4 7 
»' 2 10 
»' 2 10 
» 2 10 
»1 2 10 






»' 1 28 
»' 1 27 
» 1 26 
»' I 26 
.1 1 24 
» 1 19 











R S C U H L A 
para que ae lea propon* 
« Pajares del Puerto (Lena). 
»j Rebollar (Degaña) 
> San Miguel de Laceana. 
vSorr ibos de Alba 
>jjVillanófar 
R¡e l lo (Teverga) . . . . 
Candanedo de Fenar. 
» 2 
4 27; Murías de Pedredo. • 
Perlavla (Oviedo) . . 
> 
Añilares 
11 12jSanta María (Grado). 
9 4':Villalqu¡te 




Orni ja . . . 
^Sosas del Cumbra l . . . 
7, Serandi (Proaza).. . . 








«'.Carangas (Ponga) . 
> Llanos de Somerón . 
j 'Gr lsuela 
22¡ 




9 Páramo Teverga 
11 .Villategil 
20,1 
4| Sahelices del Rayuelo 
23 'Las Campas (Castropol). . 
21 [Lago de Omaña 
6¡Valdecastillo 
24 San Bartolomé de Rueda 
Vil lamayor.. 
Fondodeveg-i (Degaña) . . 






4'Turíenzo de ios Caballeros 
2s!Sosns de Laceana 
26: Busnadiego 
2l||Camarme"fta (Cabrales) •• 
lí). Pereda de Aneares 
17Primout 
7|¡Coladilla 
ñ.Espinareda y Suertes . • 
7i]La Mil la del Páramo. . . . i 
aiQuIntanilla de Flórez. • • 
2 Anllarinos 
= I 
.iMlilil'.:' V AI'RI. I l l . í i . i 
25!) O. Jiilini) BÍÍMCZ Dointin 
Ü-IÜ » h'randsco Jiménez l 'aWos.. 
3.|l > r-'rai'.cisco Tor io Kodriiíuez. 
Ü-12 » Hilario Mufloz Murcia. . . . 
> Maximino Fndez. Fernándiiz 
•J-14 » Cesáreo I-eni;\ndez Moreno 
¿.¡5 • Casimiro AlVarez Fernández 
¿Jfi > Isidoro Herranz López . . 
•¿-17 » Francisco Villurino A r i a s . . . 
'2-48 ' Gerardo Romero Pérez. . . . 
249 > Ezec|u¡el Majado Rodríguez 
2f>0 » Miguel Pariente Llamas . • 
251 1 Anastasio Pacheco Nar t i s . . . 
2ñ2 í Aniceto Cano Cacenavo. • 
255 » Benigno Fernández AlVarez 
251 » Eduardo Qui l lénAlepuz . . . 
255 » Primitivo Josa Ciotr/ález • • 
25ü » Dominiio Cebrián P é r e z . . . 
•257 » Miguel Salvador Prieto 
258 » José Hernando Galán 
259 > Justo Náñez Rodríguez.. . 
2ijO » Valentín de la Fuente Romo. 
2(51 » Clodoaldo Rdguez. Rodríguez 
2G2 » Gonzalo Gi l Martín 
263 » Jesús Peláez Alea 
26- 1 » José María Flórez Méndez. 
265 » Félix Juste Canejos 
26() » José Sala Amalia 
207 » Cosme Santiago Sastre . . . 
268 » Antonio Carbonell Lena . . . 
269 > Felicicno Haro Rubio 
2111 - » Mariano Hurtado Gut iérrez. 
271 > Adalberto Núñez Alonso. . . 
272 » Urbano AlVarez Rubio 
270 > Andrés Gutiérrez Cañas. . . 
27- 1 » Matías Ramírez Aguas 
275 > Francisco Fariñas Martínez 
276 » Godoíredo Flores Mart ínez. 
277 > Leandro Forner Salón 
27S » Segundo Marinas Grande. 
279 » Pedro Fernández Rodríguez. 
280 > Antonio Guülón AlVarez. • 
281 » Wenceslao Fndez. Alvarez.. 
282 » Santos Rubio Alvarez 
285 » Ruperto Alonso Alvarez . . . 
284 » Prudencio Ramos Morales . 
285 » Francisco Dávila Jiménez . 
286 » Atanasio Hernando Bermejo 
287} •> Daniel Portero Martínez. .1 
288 » Aurelio Martínez González.. 
289 » Emilio Díaz Sánchez. . ] 
2!)0 s Maximino Alvarez Fernández 
201 > Constantino Rdguez. Fndez. 
202 > Gerardo Barni 'dl la Canu . . j 
2!J5 » Ciríaco Larrea Armenlia . | 
2!J1 > Leandro l izqucrrn Grijnll>:i. 
295 > Vicente Sánchez Morate. . • 
296 > Paulino Rodríguez Rodríguez 
'¿97 » Í:rancisco Reig CasanoVa.. 
298 > Julián V. Cerri l lo Pastor. 
299 > Juan Villagr.'t León 
5U0 > Santiago Sánchez Sánchez. 
oOI s Nemesio Abad Benito 
502 » Ramón Vega García 
505 » José Borrell Bernat . . . 
504 J Pedro Sauz Moñur . . . 
¿05 > Jacinto Fernández Moreno. 
500 s Rafael García García. 
507 J Joaquín Fernández AlVarez. 
508 > José. Casses Gir ibct 
509 > Florentino Pérez Garrote • 
510 > Felisindu Miguez González 
511 - Eugenio Romero García . 
512 » José Ribcllcs Vidal. 
515 • Aquilino la Torre Menéndez 
514 » Audiiacio AlViircz García.. 
515 » Segundo de Agueda Maté. 
•j!i l » Mauricio Rodríguez López 
j l i » Cándido Martínez Martínez 
oís i Cástor Arribas García.. . . 
I n prc; 































Elemental . . , 
Superior 
Idem. 
Elemental . . 
Idem 
Idem 
S u p e r i o r — 











































29 Fontoria (Fontoria). 
5 20 Balouta 
24 Gcnestaza (Tineo). 
5 19. Nieres (ídem) 
5 12 Urria (TeVerga) . . . 
15 La Focella ( Ídem). . . 

























5 2 2 
5 2 



























ñ—Continuación á la adición al BOLETÍN OIMCIAU de la provincia de Le in correspondiente al día 6 de Junio de 1910. 
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I1S 
m m : . 
I 
Ni)M.: l lKS Y AP Iü . l . l lX tó 
519 D. Eraulio Mudarra López. . . 
520 > Constancio Martín Manrique! 
521 » Vicente Miret Palma 
522 » Florencio Jiménez Mart ín. 
525 » José Gil y Bernal . • 
524 » Raimundo Abolla Pérez. . . . 
525 ' Benito Ramos Calvo 
520 » Rafael García Reina 
527 > Salvador Hernández Manso. 
528 > Andrés Porto Gallego 
529 > Juan F. González Garc ía . . . 
550 " Bartolomé Rodríyuez Dieyo, 
551 » Ignacio Hojas y Hojas 
552 * Patricio Yeguas Sánchez 
555 » Aquil ino Manrique A lonso . . 
554 ••' Julián Tor io Pérez 
555 • Pedro de Juan Franco 
556 > Alejandro Santos del Castillo] 
557 ' Luis López Ruiz 
558 » Gerardo Rubio Alvarez 
559 > José Sánchez Navaja 
5<10 3 Simeón González Laín 
541 « Juan Vilanov'a Canadell . . . 
542 > Domingo Delgado Delgado. 
545 > Virginio Polo Mart in 
544 » Esteban Navarro L á z a r o . . . 
545 » Julián Bécares Pérez 
546 > Eugenio Fernández Blanco. 
547 » Elias González Pérez 
548 ' Juan F. del Río Tomás . . . 
549 ' Gregorio García y García . 
550 1 Vidal Pastor Gutiérrez . . . 
551 » Emiliano Rivera Calzada... 
552 » Juan de Dios Forrero Añón 
555 » Juan González Bodí 
554 > Juan r-ernández Calvo. . . 
555 * Bprnardino Herrero Esteban. 
556 » Antoiín González Val tu i l le . . 
557 » Félix Verdugo Páez 
533 » Eutiquiano Herrero Frndez 
559 » Felipe Torada Gutiérrez 
560 » Pedro Ruiz González 
561 » Alberto García Rabanal 
562 » Florencio Esteba y Juana. . 
565 » Elias Carreño Rodr íguez . . . . 
564 5 Luis Martínez Alvarez 
505 5 Daniel Martínez Diez 
566 » Marcos de la Monja Monje. 
567 » Gabriel L'riarte G a r r i d o . . . 
568 » Valentín Alonso López 
569 » Períeclo González Alvarez 
570 » Gnudencio Méndez Frndez.. 
571 » Manuel O. Suároz Concbesol 
072 » l-tiia Domínguez Rodríguez. 
575 > T iburdo Pérez Oliva '. 
574' » Angel Sauz Fernández . . . 
575 s Maximiano Patrón Briones. 
576 » Julián Gómez Cuadrado. . . 
577| » Indalecio Villarruel Martín . 
578 > Antonio Saura Sans . . . . 
579, > Andrés Delgado Cortés 
580! - José Fernández Tabeada.. . 
581 j > Hilarión Lucas Benito 
582: » Ensebio Herrera Mart ín. . . . 
585' » Tomás Cabanülas Sáenz . . 
5841 » Agustín Arce Sanmartín . . . 
585 » Fidel Rodríguez Briznóla 
586. > Atanasio de Cabo F'errero . 
587, ' Primitivo García Garc ía . . . . 
588 » Felipe Alvarez Marti l le;: . . . 
389; » Julio Valls Domenecli . . . . 
cAK). » Victoriano Moran Moran 
591! » Pedro Méndez Rodríguez . . 
592. » EstanislaoVelázquezllerrero, 
595 - Bonifacio Ortega López 
59-1 •" Qti i i ino Estébanez González 
595 » Federico Arroyo Ssrra 
590 r Federico Huertas Mar t í n . . . . 
597; » Agustín Sánchez Sánchez . 
598' > lacinto Taiadura Bartolomé. 
599 •< Pablo Cagigal de la l l e r a . . . 
4C0 •> Leandro Ibáñez Mar t í nez . . . 
HticudU 'pie ilüHuir.ptiüaü 
di» 'rítalo íiut; potiten 
Super io r . . . . 
E lemental . . . 
Superior . . . 
Elemental. . . 
;Ideni 































































Elemental . . . 
Idem 
Superior 
Elemental . . . • 
Dpto. superior.. 





















5 » 10 
5 »; 5 




2 1 1 2 1 
2 11.19 
2 11.18 
2 11 12 
2 11 io; 
2 l l ¡ 9 
2 n ¡ 7 
2 111 1, 
2 10 25 
2 10 24Í 
2 10 19' 
2 I0 17¡ 
2 10 15 
2 10 14 
2 10 I I 
2 10 10 
2 10 4j 
2¡ 9 29 

















8 1 2 

















































































































D. Juan M . Jbáñez VillonueVa... 
» Manuel Rivera Martín 
> Emilio Montoya Cañavete.. • 
» Miguel Maldonado Suárez . . 
» Felipe Fernández P é r e z . . . . 
» Francisco Mart ín Pérez . . . 
> José Gallego Castil lo 
» León Gi l Barrionuevo 
> Mateo Rodrigo Antón 
» Mariano Blanco Bariego . . . 
> Ar turo Boó Galbán 
J Juan Gallego Domínguez . . 
* Francisco Barragués'Huebra 
» Tor ib io Calvo Cabal l ín . . . . 
> Daniel Cristóbal Pedrazuela. 
» Remigio Herrero González.. 
» José Gomá Vendrell 
» Manuel del Saz y Med ina . . . 
« Eustasio Ochoa Benito 
» Manuel Iglesias Vázquez . . . 
> León García Martínez 
> Jaime Mufloz Mol leja 
> Gerardo Diez García 
> Luis A. de Toledo Armesto 
> Vidal Gómez Herranz 
> Cipriano García Martín 
» Isaac Navarro Cuesta 
> José M. García ViejoAIVarez 
» Luciano Juan Vaquero . 
» Pablo Serrano J iménez . . . . 
» Nicasio Caño España 
» José Hevia Gutiérrez 
> Paulino García López 
> Benigno Garcia Carrascal . 
J Tomás San?. Vázquez . . . 
> Leopoldo Machín Leonardo 
> Orencío Conde Vázquez . . . . 
> Aquil ino Gamo Boyo 
» Eloy Méndez Garcia 
» Claudio Mart in Orozco 
» Esteban Roncal Marque ia . . . 
> Leoncio Rogel Chust 
» Luis Lana Albá 
» Isaac Doniz Iglesias 
> Miconor Moría Calderón . . 
» Pedro de Granda Diez 
> Angel Sánchez Cuadrado . . . 
> Pascual Amigo García 
» Andrés E. Benito Mart ín. • . . 
» Antonio Peláez Alvarez 
» José García Belinchón 
> Eugenio Para Reinaldos . . . 
» Juan Capdevila Puig 
» Venando G. Lombil lo 
» Esteban F. Rodríguez 
» Antonio Corvinos Cáncer . 
5 Manuel Fernández Franco . 
> Federico B. Campomanes. . 
» Antonio Fernández García 
» Aquil l ino Fernández Berridi . 
» Benito Palos Cast i l lón. . 
> Leopoldo Bocos Bengoechea 
» Agripino Herndz, Quintano. 
» José Menéndez Ordás — 
» Jacinto Velázquez Frías 
> Elpidio Calvo Carcasona. . 
» Angel Prieto Miguélez 
» José Terol Baldaquí . 
» Juan Pabón Pérez 
» Domerlo Mas Lorentc. . . . 
• Manuel Pérez Carramiñana 
» Juan Morales Jiménez 
> Marcelino Lozano Mozas. . 
» Julián Morales Barrero 
> Generoso H. Borreguero . 
> Alfredo Donato Santiago. . 
» José Giner Al ted 
» Joaquín Morales Herrerías 
> Alfredo Martín Vara 
» Canuto Rodríguez V ispo . . . 
































Dpto . elemental 










Super io r . . . . 






Superior. . . 





Elemental . . 
Idem 
'Superior. . . 
¡Dpto. elemental 






Super io r . . . . 






















































l ' l O 



















5 1 8 
5 l i l i 
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D. Herminio Vayá López 
Gustavo Alvaro Ferriz . . . 
Demetrio Asensio Pinazo. 
Francisco Alcaraz Vallcanera 
Benigno Escobar Pérez. . . 
Juan Suárez y Suárez — 
Rafael Sánchez Fuentes. . 
Romualdo Huerca Gorgojo.. 
Manuel González Pascual 
Isidoro Franco Sánchez... 
Aureliano Perreras Alonso 
Filomeno Grande Armenteros 
Franc." de las Heras de León 
Carlos Ferreres Blasco.. 
Lorenzo Santos López . 
Cesáreo García Alvarez. 
Vicente Sánchez Vilar 
Acacio García Vicente 
Pedro Núñez Pérez 
Benjamín Suárez Fernández 
José Castro Piíieiro 
Emilio Espín Sánchez 
Francisco Delgado Alvarez.. 
Francisco Menéndez García 
Celso Fernández de León . 
Francisco Adrados Herrero.. 
Eugenio Romero García . . 
Tomás Mazario García — 
Juan Vidal Farras 
Máximo León Gallego Ranz. 
Rafael Ruiz Fernández . . 
Francisco Morente Moreno. 
Crist ino García Fernández. 
Alberto Garrido Vidal 
Jesús A. Pérez Nielfa . . . . 
Gregorio García Nielfa 
José M. Yáñez Sevane 
Marcelino Bernal Ma r t í n . . . 
Serafín Prados Ortega. . . . 
Andrés García y García . . 
Jesús Marino Blanco 
Baldomcro Soriano Payos. . . 
Antonio Jauret Conde 
Juan Llamas Ovelar 
José M. Vidal Fortuno 
Sebastián Ledesma Herndz.. 
Fructuoso Rico Rico 
Timoteo Gómez Albalá. . . . 
José María Alvarez C a b o . . . 
Aurelio Alonso Botas. . . . . . . 
Enrique Vallejo Benito 
Francisco Piñeiro Groba . . . 
Basilio Alonso Redondo . . 
Eustasio Mena González . . 
Emilio Tarraso Esparza . . 
Francisco Riera SirVent 
Emilio López Genovés. . . 
José Gómez Cabo 
Andrés Vicente García . . . 
Rafael Pérez Peñiu 
Viccl i le García Escudero . . 
León Muñoz Rupérez 
Ricardo Víllanueva Salvador. 
Ccferino López Rodríguez 
Andrés Saludes Prieto. . . 
Eusebio Fernández Reyero 
Indalecio Gómez Alonso. 
Antonio Suárez González. 
Lorenzo Aívarez González 
José Jorrín González 
Kücuela tiub dtfdompeñtin Provincia 
Campo de Villavidel . . 




I d e m . . . 























Super i o r . . . . . 



















































Idem. . . . 
Idem. 






Idem. . • . 
10 





Celestino Kuíz Rubio 
Blas Poyatos Crespo 
Ignacio Seré Nin'iis 
Manuel Chélíz Bernal 
José Rodrigue?. Arcas 
Joaquín Esqucrdo Morales. 
José A Fernández Fumares. 
Eduardo Puig Tormo 
Fausto Sanjuan Mart in 
E X C L _ U O O S 
Han presentado el expediente fuera del plazo de la convocatoria. 
K 8 C U R L A 














H »l l l 
» 1 1 27; 
»!11 251 
. ' l l 5 
»'10 27. 














7 1 1 
7 11 
7 11 


















l ! 8 
1: 7¡ 
7 8 19 
5 6 8 























Han presentado el expediente fuera del plazo de la convocatoria. 
• I 
Gh'cnrio Macho Esteban • 
Domingo Merino Gutiérrez.. 
> Senén Gómez Rodríguez . -
• Ildefonso Bayona Izquierdo. 
• Pablo Ritiz Martínez 
> Evaristo Bardón Gutiérrez . 
• Isaac Fernández Mufi iz 
• Doininiíu Alvarez Vázquez 
> Gabriel AlVarcz Fernández. 
> Higinio García Fernández.. 
• Francisco Gómez Rodrit!iio.z.[ 
Pedro Méndez SánchezT ; Tienen certificada la hoja de servicios fuera del plazo re¡i|unientar¡o. 
» Antonio Lorenzo I 
- Antonio Vil l imer Castellanosl 
Florentino Nebreda Nebreda] 
• Ambrosio Martínez Calvo. . : 
• Cesáreo Pardal Vicente . . • . ¡ 
• Anüel Peña López i 
• Manuel García y G a r c í a . . . . i 
• Bernardino Panlagua j 
Manuel González Mal lo . . . [ 
Feliciano Cantón G a s c ó n . . . } No tienen certificadas las hojas de servicios 
• Gumersindo Fuente Goldar ' 
• Alejandro Mendoza Arada . . 
Fulgencio Ferrajón Borrego. 
• Dionisio Gutiérrez Soria . . . I 
Cecil io Toral Manjóu \ 
Juan M . Bello Escurcdo ; No tienen ó no acreditan tener la edad reglamentaria. 
- Eustasio Vaquero Fernám!ez\ 
Ramón Pérez González i 
Ignacio Bastida Alvarez I No se halla en posesión del título profesional, ni ha hecho el depósito para el mismo. 
Rafael Arqued Pérez I 
Félix Martínez Herreros • 
Pedro Pomé Pueyo 
Constancio Alvarez García. . 
Manuel Santamarina Burgué. 
Emilio Araujo Gut iérrez. . • 
Alberto Garrido Vidal 
Francisco Alonso A lva rez . . 
Gelasio Casal Ort iz 
Federico Pardo Franco . . . 
José Martínez Suárez 
Eduardo Vázquez Monrenza. 
Antonio Benito Prieto . • . 
Francisco Aparicio Martín 
Fructuoso López Alonso. . • I 
Francisco Calvo Rodríguez. J 
FidencianoGandarillas Juárez! No presentan en forma la documentación. 
Hipólito Urbón Martín I 
Víctor Rodríguez Ruiz I Falta la fecha en la certificación de la hoja de servicios. 
Manuel Civeira Eiriz I No está reintegrada la instancia. 
. ) No presentan hoja de servicios ni justificantes. 
A D V E E R T ¡ E N C I A S 
A los aspirantes que acrediten servicios en propiedad antes de la expedición del t i tulo profesional, no se les computan como tales sino á contar 
desde la fecha de expedición de aquél, según está prevenido por la Superioridad en órdenes de 18 de Mayo de 1900 y 24 de Enero de 1903. Del mismo 
modo son considerados como interinos los servicios de Maestros propietarios que hayan omit ido en su hoja de servicios la fecha de expedición del mcn-
2/ ' Con arreólo al art. 1 . " del Real decreto de 31 de Julio de 100-1, las Maestras y Maestros propuestos y que resulten nombrados, perderán las Escue-
las que estuvicreli desempeñando, y de no posesionarse del cargo en el plazo reglamentario, quedarán fuera de la enseñanza, anunciándose la Vacante en 
50"CUE?evada á'ía categoría de 625 pesetas la Escuela incompleta mixta de Pendas-Bode, que figuraba entre las anunciadas con 500 pesetas, queda el i-
minada de este concurso. También se hace presente que la Escuela elemental mixta de La Venta pertenece al Ayuntamiento de Sama de Langreo, y no 
A de VillaViciosa, según se anunció. , 
• i * Los aspirantes propuestos en otro Distr i to Universitario con preferencia á este, lo manifestaran al Rectorado, si no lo hubieran hecho, en el plazo 
de quince dias, á contar desde la publicación de las propuestas en la Gacela rfc M a d r i d , término concedido por el Reglamento de 14 de Septiembre de 
1902, para la presentación de reclamaciones. . 
•V Las Juntas provinciales de Oviedo y León cuidarán de reproducir esta relación de propuestas en el Bo le t ín O f i c i a l de su provincia, expresando el 
din en que haya sido publicada en la Gaceta. 
Oviedo, 17 de Mayo de 1910—El Rector, Fermín Canella. 
(Gacela del día 27 de Mayo de 1910.) 
7 Conclusión de la adición al BOI.IVI'ÍN O I - ' M A I . de la provincia de León correspondiente al día fi de Junio de 1910. 
Imp. de la Diputación provincial. 
